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Challenges in Articulation when Studying in Japan: 
Findings from interviews with Chinese Students 




は、アーティキュレーションを “theinterrelationship and continuity of contents, curriculum, 
instruction, and evaluation within programs which focus on the progress of the students in 
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双方の物差しとして JFスタンダーズの Can-doをカスタマイズした CJ Can-doを作成し、そ
の妥当性を測る。」である。
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調究目的：編入留学前後のアーティキュレーションに関わる課題を探る
調壺対象： 2011年 4月に協定大学から編人学した留学生 2名 (C,R) 





























































































































































































































2) 日本語教育アーティキュレーション・プロジェクト (J-GAP)http://j-gap.wikispaces.com/Home 
3) B本人学生が個別に留学生をサポートするシステム
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